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Resumo: 
 
 
O presente relatório de estágio apresenta-se como Trabalho Final de Mestrado, realizado no 
âmbito do Mestrado em Engenharia Civil, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e tem 
como objectivo apresentar as actividades desenvolvidas durante o mesmo.  
O estágio de 4 meses de duração, iniciado em Março de 2011, foi realizado na empresa FICOPE 
- Fiscalização, Coordenação e Projectos de Engenharia, Lda., onde o estagiário integrou a 
equipa de fiscalização para a edificação do Hotel Europa Plaza.  
A obra situa-se na Av. da República nº93, em Lisboa e o Hotel é constituído por 8 pisos 
elevados e 4 enterrados. Aquando do início do estágio a sua construção encontrava-se na fase 
final de estrutura, tendo o estagiário acompanhado também parte da fase inicial de 
acabamentos e instalações.  
Durante o estágio, o aluno participou nas diversas actividades de fiscalização, tais como, 
acompanhamento e controlo de execução, aprovação e verificação de materiais, controlo de 
custos e planeamento, consultas e contactos entre todos os intervenientes da obra, com o 
objectivo de resolução de incompatibilidades de projecto e alterações.  
O estágio permitiu a consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo do percurso 
académico, através do contacto directo com a obra e seus diversos processos construtivos 
empregues, assim como, a percepção do funcionamento das diversas entidades envolvidas na 
execução da obra.  
 
 
Palavras-Chave – Acompanhamento das actividades da construção, Fiscalização, Estrutura, 
Acabamentos e instalações, Inspecção dos processos construtivos, Controlo de produção. 
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